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ɴΫ౥Ɍ⏃μ߈ғ 206.86ng/ml vs 24.33ng/ml⏋p<0.01⏆⏋
Ϡ๖ውඨ৿୕ᐓؙਝಁɴɻɇʰɲʳΫ౥ˁ᠗ʠɛ⏃μ߈
ғ 286.03ng/ml vs 178.22ng/ml⏋p<0.05⏆⏏Υ౅ɫࢪ၇ᒴ
ɫȡʳؾᏙᇤᕕውඨɫɻ⏋ውඨ 7౗ᇿɴ̾ͻ˽͞˓Ͳғ
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B.  ਸ਼ਸ୕ᐓؙਝᆗёɹHSP90èғɹ஠ው⏏a: ATMR group⏋b: AABMR group
C.  ᯃ୕ᐓؙਝᇍᆗᒴɴȲȿʳᝐན˪ͤˏ̢̍ͲғɭHSP90èғɹሂᬠܒ⏏
D.  ӹᆊയᖬɴʭʳHAECɹ៿ѝ⏏a: Controlᒴ⏋b: ଻ HLA଻кᒴ⏋Pseudo-green: ଻̯̜ IgG଻к⏋Pseudo-blue: DAPI
E.  HAECݛ᰸ΫནΫɹHSP90è࿣঎⏏
F.  ͇˗˽ᇤᕕውඨɴȲȿʳᝐནHSP90èғ⏏a: 1๖ውඨᒴ⏋b: 2๖ውඨᒴ⏋c: ؾᏙᇤᕕውඨᒴ
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